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“We moeten niet denken dat we alles al weten, we moeten 
zelfs niet denken dat wat in de boeken staat waar is.” Het is 
e boodschap die de Russchische steltloperonderzoeker 
Pavel Tomkovich keer op keer aan zijn collega’s mee 
geeft. Veel van wat we menen te weten over de trek van 
steltlopers is gebaseerd op een beetje kennis en veel 
veronderstellingen. Ook al worden die aan het papier 
toevertrouwd, ze zijn daarom nog niet waar! Tomkovich 
maakte een lange lijst van onopgeloste biogeografische 
problemen. Er is zoveel moois en belangrijks te ontdekken.
Eén van de meest raadselachtige trekwegen is die van 
vogels uit Siberië die over het Midden-Oosten naar de 
oostkust van Afrika vliegen. Hier en daar is wat bekend 
over de aantallen overwinteraars, maar waar deze vogels 
precies broeden en hoe ze trekken is grotendeels een 
raadsel. Zo lijkt het erop dat de rosse grutto’s van deze 
trekweg een aparte, en nog onbeschreven, ondersoort 
vormen. Misschien broeden ze zuidwestelijk van de, bij 
ons in mei doortrekkende, ondersoort taymyrensis (van 
het Taymyr schiereiland!) die op de Banc d’Arguin in 
Mauretanië overwintert.
Achtduizend kilometer ten oosten van die Banc 
d’Arguin, eveneens op 20° noorderbreedte, en precies 
aan de andere kant van de Arabische wereld, ligt een 
waddengebied zonder weerga. Een paar honderd 
kilometer ten zuiden van Muscat, de hoofdstad van Oman, 
ontbloot de Indische Oceaan rond het schiereiland Barr al 
Hikman tweemaal daags een bijzonder rijke zeebodem. 
Met meer dan 300.000 overwinterende steltlopers is dit 
wad met stip het belangrijkste wetland van het Arabisch 
schiereiland. Het is zeker ook één van de belangrijkste 
gebieden in de trekweg. 
In het voetspoor van biologen die vanuit de WIWO en 
nu vanuit het NIOZ aan de slag zijn gegaan om dit wad, 
en de vogels die er gebruik van maken, wetenschappelijk 
in kaart te brengen, liep ik er in oktober rond met Pavel 
Tomkovich. We begaven ons tussen de raadselachtige 
rosse grutto’s, bonte strandlopers, grote kanoeten, 
krabplevieren, en al die andere soorten waar we zo weinig 
van weten. Dat gold eveneens het tropische wad, dat 
soms wat leek op de Banc d’Arguin, maar meer nog op de 
krabbenrijke wadden van Noordwest-Australië; nóg weer 
achtduizend kilometer oostelijker, aan de overzijde van de 
Indische Oceaan.
Zoals wij daar liepen in dit land van Sindbad de Zeeman, 
voelden we ons als deze ontdekkingsreiziger uit de 
sprookjes van Duizend-en-één-nacht. 
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